


























从 20 世纪 90 年
代后期到 2 0 0 2 年
,








































































息与研究》 2 0 0 7 年第 1期
。
② 王福华
: 《我国检察机关介人 民事诉讼之角色 困顿》
,
载《政治与法律 》 2 0 0 3 年第 5
期
。
)》> 1 9 2
而。 I cI A
:




































































从 1 9 8 2 年至 1 9 9 2 年
,
由于各种原 因造成 的国有资产流
失大约 5 0 0 0 亿元
,
这个数额大约相 当于 1 9 9 2 年全年国有资产总量 2 6 0 0 0 亿元
的五分之一
,













































1 9 9 5 年国有




到 1 9 9 6 年 3
月结案 8 起
,











































: 《国有资产 10 年流失 5 0 0 0亿元》
,
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第二被告中央电视 台宣称 《乌苏里船歌 》是郭颂的作
品
,










































详见《最高人 民法院公报》 2 0 0 4 年第 7 期
。
>) ) 1 9 4
勿。 Ic I A L危Fo




































































































































































郑州大学 2 0 0 6 年硕士学位论文
。
①②③





















































































































































: 《关于 民事公诉的若干思考 》
,



















载《经济参考报》 2。。6 年 10 月 13
日
。
>)> 1 9 6
而。 I cI A
L
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载《人民检察 》2 0 0 7 年第 12 期
。









































































2 0 0 6 年
,
《国务院关于落实科 学发展观加强环境
























① 早在 2 0 0 4 年
,
最高人民法 院














































载《人民法院报 》2 0 0 6 年 1 月 30 日
>) ) 1 9 8























































































































( 1) 参与婚姻无效案件 (包括确认
婚姻是否存在案件 ) 的诉讼
; ( 2) 参与禁治产案件的诉讼























































中国政法大学 2 0 0 5 年博士学位论
文
。










① 在 1 9 4 6 年以前
,
总检察长





















































。 ” 《美国法典 》















以自己提起诉讼 ; ( 2) 在因联邦征用土地 而引起的民事纠纷中
,
检察官可以提起





检察官代表政府起诉追索赔偿 ; ( 4 )检察官有权对违反《反托拉斯法 》而引
















1 9 5 7 年的《环境保护
法 》
、
1 9 7 0 的《防止空气污染条例 》
、
1 9 7 0 年的《防止水流污染条例 》
、
1 9 7 2 年的
《防止港 口污染和河流污染条例 》
、























1 9 9 8 年 5 月 18 日
,
美国司法部联












厦门大学出版社 2 0 0 7 年第 2 版
,





厦门大学出版社 2 0 0 6 年版
,





载《法商研究》 2 0 0 4 年第 5 期
。
①②③
) ) ) 2 0 0
而。 Ic A I
:
































































































































































: 《我 国检察机关提起公益诉讼的正当性质疑 》
,
载 《南京师大学报 》 2 0 0 6 年第
6 期
。




律科学 》 2 0 0 8 年第 2 期
。




















; ( 3) 公益代表人说
,
即认为检
察机关在诉讼中是公益权利的代表 ; ( 4) 民事公诉人说
,
即认为检察机关在诉讼


































































































































载《现代法学》 2 0 0 3 年第 3 期
.
>>) 2 0 2
而。 I cI A
:









































































































































































: 《检察论丛 》 (第 10
卷 )
,
法律出版社 2 0 0 5 年版
。
③ 李浩
: 《关于 民事公诉的若干思考 》
,
载《法学家 》2。。 6 年第 4 期
。














































































: 《论民事公诉的法律平衡观》扩载《天津市政法管理干部学院学报 》 2 0 0 7 年第 4
)>》 2 0 4
